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Радіозв’язок призначений для передачі інформації на відстані. Принципова 
відмінність радіосистем передачі інформації полягає в тому, що умови 
розповсюдження радіохвиль в радіолінії нестаціонарні, тобто можуть змінюватися 
залежно від часу та частоти при впливах різного роду джерел перешкод (рис. 1). 
 
Рис. 1. Структурна схема реалізації системи радіозв’язку 
Внаслідок таких впливів значна частина повідомлення, яке передається по 
радіолінії зв’язку, втрачається чи спотворюється, внаслідок чого знижується 
вірогідність виділення інформації, що попередньо була закодована і передана з 
допомогою цього повідомлення. 
На сучасному етапі розвитку радіозв'язку та методів і кінцевих систем 
кодування інформації в повідомленнях при реалізації каналів завадостійкого 
радіозв’язку виникає необхідність запровадження нових технічних рішень на основі 
частотного мультиплексування (Time Division Multiplexing, TDM). Власне 
мультиплексування – це процес ущільнення і передачі двох або більше сигналів 
(каналів) через один і той же тракт (радіолінію) без взаємного впливу. Це досягається 
поділом сигналів в часі або по частоті, або за допомогою кодування сигналу таким 
чином, щоб його міг приймати тільки призначений одержувач.  
Поєднання технології частотного мультиплексування та кодового розділення 
каналів забезпечить більшу вірогідність передавання інформації в системах 
радіозв’язку нових поколінь. 
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